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Els enterraments de~· la vil.la 
romana· ·del mas del Pesoler 
Manuel Jaume Massó i Carballido 
Són molt freqüents les troballes d'enterra-
ments d'inhumació a les vil·les romanes del 
nostre Camp. Generalment, es tracta d'una 
sèrie de sepultures que ocupen un sector de-
terminat, moltes vegades en el límit de l'àrea 
total ocupada pel jaciment i prop de camins 
poc o molt transitats, i la distribució de les 
inhumacions ês una mica anàrquica, amb se-
pulcres de diferents tipus i èpoques. Pér aix~ 
creiem · que és una mica eufemístic qualificar 
aquestes agrupacions disperses d'enterraments. 
amb el mot de "necròpolis" . El concepte de 
necròpolis no és el mateix a l'època romana 
que a la medieval o a la nostra. La utilització 
d'un espai, generalment gran, amb utilització 
exclusiva per a depòsitar les cendres o els cos-
sos dels difunts no sembla correspondre's amb 
aquests sectors on les inhumacions es fan da-
munt de restes d'habitació anteriors, reaprofi-
tant materials de construcció sovint, i, a mesu-
ra . que les noves defuncions es produeixen, 
s'amplia (sense cap alineació ni distribució pla-
nejada) l'àmbit, ocupant-se els sectors abando-
nats de la vil·la. És després d'un cert temps 
quan podria començar-se a pensar en necrò-
poli, perquè algunes d'aquestes zones ocupades 
per enterraments (probablement quan adqui-
reixen a ulls més moderns un cert sentit sa-
grat) segueixen an1pliant-se amb inhumacions 
visigòtiques i, més tard, altmedievals fins-i-tot. 
Però en el seu origen es tractaria únicament de 
· s_epollir als habitants de la vil·la el més a prop 
possible (i pensem que quasi tots els sepulcres 
són senzills, generalment pertanyents a perso-
nes humils), sense haver d'anar a sepultar-los 
al lloc més clàssic pels romans: a banda i 
banda de la via més propera, que és on tro-
bem els monuments més coneguts i d'una cer-
ta categoria (pedestals, edículs, torres fune-
ràries, etc.). Podríem dir, doncs, que vora les 
vil·les es · devien anar formant aquestes agrupa· . 
cians de sepultures, a partir d'un cert moment 
(possiblement després de les primeres inva-
sions, amb el que van suposar de destruccions 
als petits establiments dispersos, les vil·les), 
que coincidiria amb l'època en què torna -per 
dir-ho d'una manera entenedora- a estar de 
moda la inhumació enlloc de la incineració (a 
partir del segle 11, si fa o no fa). Els primers 
cristians no faran altra cosa que seguir aquest, 
diguem-ne, ritual, i seran ells els qui conver-
teixin els llocs d'enterrament habitual en verí· 
tables necròpolis, entorn d'una sepultura poc 
o molt venerada (com en el cas de l'anome-
nada necropoli paleocristiana de Tarragona). 
Un dels aspectes menys estudiat cientffica-
ment és el de les necròpolis alt-medievals, so-
bretot a la Catalunya que en diem nova, és a 
dir, a la repoblada a partir del segle XII espe-
cialment. De vegages; aquestes necròpolis, 
pertanyents a petits nuclis que desapareixen 
poc temps després i dels quals només tenim 
documentació escrita amb referències breus, se 
situen en el lloc ocupat per enterraments ro-
mans i visigòtics. Però es poden distingir, amb 
algunes dificultats, quins són els enterraments 
antics i quins els medievals. No és estrany de 
trobar un enterram·ent més modern situat a 
més profun.ditat que un altre de més antic, ja 
que la fossa que s'excava trenca els nivells ar-
queològics que podríem anomenar de forma-
.'ció "natural", una mica alterats pel fet d'haver 
'tornat a depositar la terra treta damunt del 
sepulcre. Una de les característiques de les ne-
cròpolis medievals és la distribució dels en-
terraments, alineats l'un al costat de l'altre , en 
ma, orientats de la mateixa manera, gene-
ralment en direcció E-W (encara que no és 
rara l'alineació N-S). Un cas recent és el de la 
necròpoli trobada en termes del mas del Ba-
renys, datada pels seus excavadors als segles 
IV-V d.C. (vegeu "Lo floc" núm. 40, pàg. 14). 
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Necròpoli del mas del Pesoler. En el requadre · 
petita sivilla de bronze. Any 1932 (segons S. Vilaseca) 
Nosaltres (i ens perdonaran la nostra opm10 
coptrària), basant-nos en la nostra experiència 
personal, si~uaríem els sepulcres excavats (amb · · 
c~~es de lloses, però alguns amb elements re-
aprofitats, com fragments de dolia, cairons, 
paviments, etc., fet molt · freqüent) entre la 
segona meitat del segle XII i el principi del 
XIII. Esperem que el · bon amic Valerià 
Ramera no deixarà passar l'ocasió de re-
batre' ns la hipòtesi. 
* * * 
L'any 1932, en terres de l'antic terme de les 
Comes d'Ulldemolins, concretament · prop del 
mas del Pesoler i vora el camí vell de Reus a 
Cambrils (1), varen descobrir-se una sèrie 
d'ihunumacions. El doctor Vilaseca, que va ser 
el que va procedir a llur excavació, va donar 
notícia de la troballa, de forma molt resu-
mida (2). Segons la seva descripció i croquis · 
(vegeu la fig. 2), sabem que el nombre de se-
pulcres fou de ·set: dos d'ells del tipus ano- -
menat en àmfora, i els altres cinc de dos ti-
pus: de fossa regular amb una senzilla coberta 
de lloses ben tallades (serrades) i de tègules i 
imbrices (no sabem exactament el nombre 
exacte de cada tipus, d'un a quatre). A l'inte-
rior d'una de les sepultures de fossa amb co-
berta de lloses (de soldó, segons sembla per 
fotografia publicada pel mateix Vilasec.a) va· 
trobar-se una peça d'una sivilia de bronze, de 
tipus visigòtic, molt senzilla en forma de D 
(vegi's el dibuix del requadre de la fig. 2), 
probablement part del corretjam del vestit de 
l'inhumat, datable a l'entorn dels segles 
VI/VIII. Els enterraments núms. ·1, 3 i 5 esta-
ven orientats en · direcció N-S, -i els 2, 4, 6 i 7 
(els dos darrers són els d'àmfora) d'acord amb 
l'anomenada travessia solar (E-W). La diferent 
orie-ntació, com hem dit més amunt, és relati-
vament freqüent dins del mateix jaciment, 
com en el cas recent dels dos enterraments en 
àmfora excavats per nosaltres vora la carretera 
del Morell, terme de Reus. 
Les troballes del mas del Pesoler quedaren en 
propietat del doctor Vilaseca, el qual· les va 
depositar dos anys més tard (la inauguració de 
l'aleshores Museu municipal reusenc es· va 
produir el 14 d'abril de 1934) a· l'edifici del 
carrer _de _Sant Joan de_ Reus ai_lOIT!I;mat casa 
Rull. El 1936, amb motiu de l'esclat de la 
guerra civil, part de les col·leccions del fons 
del Museu Prim-Rull es va traslladar a la bas-
tant propera casa Gai; aquest nom el portava 
en aquells anys la senyorívola casa Borràs del 
carrer del camí de l'Aleixar, núm. 9. Dissorta-
dament, en el transcurs del bombardeig de 
l'aviació rebel del dia--24 de gener de 1938 (3), 
va quesar destruït pràcticament tot l'edifici. 
L'incendi i l'enfonsament consegüents afecta-
ren a bona part de les peces conservades allí, 
entre elles les del mas del Pesoler ( 4), que 
desapareguerem. 
J 
* * * 
En el nostre article anterior ("Lo Floc, n? 40, 
pàgs. 14 i 15), herri advertit una petita errada 
d'omissió: quan parlàvem de la possibilitat 
d'una quarta escultura del déu del vi, havíem 
escrit "que es va trobar a la Boella", però no 
déiem "què hi ha a la Bo ella". En rea,litat, i 
segons les referències que en tenim, sembla : 
que el tors en qüestió es troba en una col·lec- · 
ció privada a Tarragona. Al Museu Comarcal 
de Reus es conserva la part superior d'un tors 
de marbre, que segons la Doctora Vilaseca (5) 
representa a Bacchus, però que nosaltres iden-
tifiquem amb una còpia del Faune de Praxí- . 
tel-les, ja que, malgrat els dos flocs (caracte- · 
rístics del déu del vi però també a vegades 
d' Apol~lo ), porta una pell de cabra anusada a 
l'espatlla (i no una nèbrida com diu l'autora 
esmentada); s'assembla, per e-xemple, amb 
l'exemplar que, procedent del Mas dels Canon-
ges (Tarragona), es -conserva al Museu Marés 
de Barcelona. 
M. J. M. C. 
(1) Vegeu PEREA, Toponímia del terme i de la vila 
de Riudoms, núm. 324, pàg. 50. En la nostra fig. 
1 assenyalem la situació del jaciment. 
(2) VILASECA I PRUNERA, Sepulcros de losas, 
antiguos y alto medzevales, de las comarcas tarra-
conenses, B. A. (1966), pàgs. 37-38, figs. 12 
i 13. 
(3) GUIX, Los efectos de los bombardeos ... (1941), 
pàgs: 19 i 39. 
(4) BATLLE, Los monumentos, museos, iglesias y 
objetos artísticos de la provincia y archidiócesis 
de Tarragona ... (1940-42), pàgs. 66-67 . Aquesta 
memòria, amb la col·laboració del Doctor Vila-
seca, esmenta el "mas del Fesolet" (sic), entre 
les sèries perdudes. 
(5) VILASECA, Baca en el Museo- Municipal de 
Reus, Revista del Centre de Lectura (1954), 
pàgs. 18-19. 
Situació del jaciment 
(Arxiu CERAP). 
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